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The basic problems on the organization of remote formationare described in this report. Success and quality of remote formation 
depend on the effective organization and quality of used materials, and a management of process, skill of teachers participating in it. 
Remote formation assumes careful and detailed planning of activity of the trainee, accurate statement of problems and the training 
purposes, the organization of delivery of necessary teaching materials.  
 
Дистанционное обучение – совокупность техно-
логий, обеспечивающих доставку обучаемым ос-
новного объема изучаемого материала, интерактив-
ное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
процессе обучения, предоставление обучаемым воз-
можности самостоятельной работы по освоению 
изучаемого материала, а также в процессе обучения. 
В сфере программного обеспечения, которое яв-
ляется необходимым условием дистанционного 
обучения, наблюдается постепенный переход от 
информационной ориентации к интерактивной. В 
мультимедийных обучающих программах пользова-
телю отводится всё более активная роль, предпола-
гающая свободу выбора действий и получения ин-
дивидуальных результатов. 
Информационные технологии – это аппаратно-
программные средства, базирующиеся на использо-
вании вычислительной техники, которые обеспечи-
вают хранение и обработку образовательной ин-
формации, доставку ее обучаемому, интерактивное 
взаимодействие студента с преподавателем или пе-
дагогическим программным средством, а также те-
стирование знаний студента. 
Успешность и качество дистанционного образо-
вания, в общем случае, зависят от эффективной ор-
ганизации и качества используемых материалов, а 
также руководства процессом, мастерства участву-
ющих в нём педагогов. Дистанционное образование 
предполагает тщательное и детальное планирование 
деятельности обучаемого, четкую постановку задач 
и целей обучения, организацию доставки необходи-
мых учебных материалов. 
Принципиальным отличием дистанционного об-
разования от традиционных видов является то, что в 
его основе лежит учение, то есть самостоятельная 
познавательная деятельность обучаемого. Отсюда, 
необходима гибкая система организации дистанци-
онного образования, позволяющая приобретать зна-
ния там и тогда, где и когда это удобно обучаемому. 
Важно, чтобы обучаемый не только овладел опреде-
ленной суммой знаний, но и научился самостоя-
тельно их приобретать, работать с информацией, 
овладел способами познавательной деятельности, 
которые в дальнейшем мог бы применять в условиях 
непрерывного самообразования. 
Дистанционное образование, индивидуализиро-
ванное по своей сути, не должно вместе с тем ис-
ключать возможности коммуникации не только с 
преподавателем, но и с другими партнерами, со-
трудничества в процессе разного рода познаватель-
ной и творческой деятельности. Проблемы социали-
зации весьма актуальны при организации дистанци-
онного образования, так как одним из условий 
успешности обучения является включение обучае-
мого в коллективную познавательную деятельность, 
дефицит которой вытекает из самого феномена ди-
станционного образования. 
Основная роль, выполняемая телекоммуникаци-
онными технологиями в дистанционном обучении – 
обеспечение учебного диалога. Обучение без обрат-
ной связи, без постоянного диалога между препода-
вателем и обучаемым невозможно. Обучение (в от-
личие от самообразования) является диалогичным 
процессом по определению. В очном обучении воз-
можность диалога определяется самой формой ор-
ганизации учебного процесса, присутствием препо-
давателя и обучаемого в одном месте в одно время. 
В дистанционном обучении учебный диалог необ-
ходимо организовать с помощью телекоммуникаци-
онных технологий. 
Также важно решить проблему оценивания обу-
чаемого и проведения контроля знаний, ведь он яв-
ляется важнейшим компонентом учебного процесса. 
Результатом такого контроля безоговорочно счита-
ется оценка успеваемости учащихся. Оценка опре-
деляет уровень соответствия компетенций учащихся 
требованиям конкретной педагогической системы и 
всей системы образования. Тестирование играет 
важную роль в процессе контроля знаний, особенно 
при дистанционной и модульной технологиях обу-
чения. 
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